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SISSEJUHATUS 
 
Antud lõputöö sisuks on 29. mail 2011 toimunud Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäev, mille 
teemaks oli Maad ja mängud. Sünnipäeva asusin korraldama kahel põhjusel. 2010. aastal asusin 
tööle Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu programmijuhina. Mänguasjamuuseumis on kombeks 
kõik töötajad ja muuseumi sõbrad kaasata muuseumi sünnipäeva läbi viima. Teiseks on 
Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva korraldamine varasematest sünnipäevadest mastaapsem ja sel 
puhul on vajalik igakülgne abi korralduse osas. Muuseumi sünnipäeva korraldamine andis mulle kui 
kultuurikorralduse eriala tudengile võimaluse ülikoolis õpitud ja varasemat töökogemust ära 
kasutades end proovile panna ja varasematelt korraldajatelt õppida. Kuna Mänguasjamuuseumi 
sünnipäev toimus sel kevadel juba seitsmeteistkümnendat korda, oli korraldajatel selge, mis on 
olnud ja seetõttu traditsiooniliselt kindlasti kordamist väärt ning  mis võiks olla teisiti kui 
varem.   
 
Kogu üritusele tausta loomiseks tutvustan  käesoleva lõputöö esimeses peatükis Tartu 
Mänguasjamuuseumi põhjalikumalt.  
 
Teises peatükis loon kultuurisündmuse tausta, tutvustan sealset kultuurisituatsiooni ja 
kultuurisündmuse ajalugu. Kirjeldan tegevuskava ja eelarvet koos rahastamise võimalustega 
ning annan ülevaate reklaamist ja turundusest. Kirjeldan sündmuse sisu ja tagasisidet.  
 
Järgnevad enesereflektsioon, kus on ülevaade isiklikust kogemusest, kokkuvõte tööst ja lisad 
dokumenteeriva ja illustreeriva materjaliga.  
 
Lõputöös kirjeldan enda ülesandeid Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva korraldajana, 
tutvustan meeskonda, kes seda korraldada aitasid, kirjutan tegevuskavast, programmist ja  
eelarvest ning analüüsin, kuidas korraldajana toime tulin.  
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1. TARTU MÄNGUASJAMUUSEUM 
 
1.1. Tartu Mänguasjamuuseumi ajalugu 
 
Tartu Mänguasjamuuseum (ingl k Tartu Toy Museum) on Tartu linnale kuuluv 
munitsipaalmuuseum, mis avati 28. mail 1994 Tartus, Toomemäe nõlval asuvas hoones aadressiga 
Lai 1. Muuseumi loojateks olid Meeri Säre, Tiia Toomet ja Mare Hunt. Tiia Toomet oli  
mänguasjamuuseumi esimene direktor aastatel 1994-2007. 2007. aastast on Tartu 
Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro. (Rappu 2011, lk 1) 
Lai 1 hoones asus muuseum aastatel 1994-2003. 2003. aasta septembris kolis Tartu linna poolt 
spetsiaalselt Tartu Mänguasjamuuseumi jaoks ostetud ja renoveeritud vanasse puumajja Lutsu 8, kus 
13. märtsil 2004 avati uus püsiekspositsioon ning mängu- ja meisterdamistuba. Samal ajal anti 
muuseumi käsutusse kõrvalmaja Lutsu 4, kus paiknevad kogud ja tööruumid. (Ibid, lk 1) 
2. detsembril 2005 avati muuseumi õuel paiknevas endises tõllakuuris filmi- ja teatrinukkude maja. 
Seal pandi vaatamiseks välja 2000. aastal OÜ-lt Nukufilm kingituseks saadud haruldane kollektsioon 
Eesti nukufilmide nukkudest ja rekvisiitidest, mis kuni selle ajani olid eksponeeritud 
mänguasjamuuseumi filiaalis Filminukkude Galeriis (Ülikooli tänav 1). Kuni 2010. aastani näidati 
õuemajas ka Eesti nukuteatrite etenduste tegelasi ning traditsioonilisi teatrinukke mujalt maailmast. 
Alates mai lõpust 2010 on teatrinukud väljas Teatri Kodus teatrinukkude muuseumis. (Ibid, lk 1) 
30. mail 2010 avati Tartu Mänguasjamuuseumi kompleksis teatrimaja Teatri Kodu (Lutsu tn 2) 
milles asuvad teatrisaal, lastestuudio ja teatrinukkude muuseum. Teatri Kodu näol on tegemist 
maailmas ainulaadse teatrimajaga, mille tegevuste korraldamisel ammutatakse inspiratsiooni 
mänguasjamuuseumist, lapsepõlvest, mängudest ja mälestustest. (Ibid, lk 1) 
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1.1.1. Muuseumi loomise eellugu  
Tartu Mänguasjamuuseumi otsene eellane oli 1.detsembril 1990 avatud ja 1991. aasta märtsini Tartu 
Linnamuuseumis üleval olnud näitus „Mängime koos“. Nõukogude aja lõpu ja taasiseseisvumise 
alguse mänguasjavalik poodides oli väga kesine, näituse autorid soovisid aga nii lastele kui 
täiskasvanutele näidata, et erinevatel aegadel on mängitud väga erinevate mänguasjadega. Näituse 
materjali kogusid kokku Meeri Säre ja Tiia Toomet. Selleks kaasati tuttavaid, sugulasi ja sõpru. 
Ajakirjanduses ilmusid üleskutsed, et inimesed tooksid näitusele vanu möödunud aegade mänguasju. 
Näitusele toodi ka kunstnike valmistatud autorinukke ja koduseid kaltsunukke. Näitusele deponeeriti 
mänguasju ka Tartu Linnamuuseumist ja Eesti Rahva Muuseumist. Näituse kujundasid Meeri Säre, 
Tiia Toomet ja Mare Hunt, kes lavastasid väljapaneku mängulisena. Külastajate huvi näituse vastu 
oli suur ning edasi arenes idee spetsiaalse mänguasjamuuseumi loomise suunal. Esialgu pidi 
mänguasjamuuseum (algselt nimega nukumuuseum) asutatama Tartu Linnamuuseumi filiaalina ning 
selleks saadi ka Tartu Linnavalitsuselt luba. 1993. aastal selgus siiski, et Tartu Linnamuuseum ei ole 
valmis endale veel ühte filiaali looma ning mänguasjamuuseum otsustati rajada iseseisva linnale 
kuuluva muuseumina. Muuseumi loomise protsess kestis 3 aastat. (Rappu 2011, lk 1) 
 
1.2. Maskott 
Tartu Mänguasjamuuseumi maskott on karu Lillekäpp. 1993. aastal joonistas Mare Hunt 
mänguasjamuuseumi logoks eesti rahvariide seelikus mängukaru. Triibulise rahvariideseelikuga 
mängukaru lastele mängimiseks telliti 1994. aastal muuseumi avamise eel Kai Maserilt. Karule nime 
leidmiseks kuulutati ajalehes Postimees välja konkurss. Selle võitis 5-aastane Tartu tüdruk Käbi 
Stolovitš, kes pakkus nimeks Lillekäpp, kuna karu käpad olid õmmeldud lillelisest riidest. 
Muuseumi esimeses majas istus ta väljaspool vitriini laste tugitoolis. Väikesed külastajad said teda 
sülle võtta ja kallistada. (Rappu 2011, lk 1) 
Muuseumi uue maja avamise eel toimusid muutused ka karu Lillekäpa välimuses. Teda parandati, 
tema käpa- ja kõrvalapid tikiti lilleliseks, muudeti tema silmade ja suu asendeid. Juba varem oli 
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õmmeldud tema seelikule pihikuosa, et oleks võimalik talle rinda kinnitada silt, mis ütleb, et karu 
Lillekäpp on Tartu Mänguasjamuuseumi töötaja. (Ibid, lk 1) 
Aja jooksul on Lillekäpast saanud täieõiguslik muuseumitöötaja, ta on esinenud televisioonis ja 
lasteüritustel, temast on kirjutatud raamatuid ja joonistatud kaarte, tema kujutist kasutatakse 
muuseumi templitel ja ametlikel paberitel ning tema koopia on üles astunud ka Teatri Kodu 
omalavastuses „Öö mänguasjamuuseumis“. Muuseumi külastajad näevad karu Lillekäppa istumas 
20. sajandi mänguasjade toas, karumaja nimelises vitriinis. (Rappu 2011, lk 1-2) 
Karu Lillekäpp andis ka muuseumi 17. sünnipäevale oma panuse mitmel moel. Sellest täpsemalt 
juba peatükis Reklaam ja turundus.  
 
1.3. Ekspositsioon 
Tartu Mänguasjamuuseumi püsiekspositsioon on üles ehitatud teemade kaupa mänguliste 
stseenidena. Lutsu 8 hoones on erinevates ruumides eksponeeritud linnalaste mänguasjad; talulaste 
mänguasjad; pabernukud, lauamängud ja kaardid; nukumajad, mängukarud, 20. sajandi mänguasjad; 
käsitöö- ja kunstnikunukud; 70-80-ndate lapse tuba, õuemänguasjad, Vladimir Sapožnini 
mehaaniliste mänguasjade kogu; poiste mänguasjad ja mudelraudtee; Eestis toodetud mänguasjad 
ning maailma rahvaste nukud. Muuseumi peamajast viib galerii õuemajja, mille esimene korrus on 
filminukkude päralt, teisel korrusel korraldatakse ajutisi näituseid. (Rappu 2011, lk 2) 
Tartu Mänguasjamuuseumi teatrimaja ehk Teatri Kodu keldris on väljapanekud Eesti ja maailma 
rahvaste teatrinukkudest ning arheoloogilistel väljakaevamistel avastatud keskaegsest elamust koos 
põnevamate leidudega. (Ibid, lk 2) 
Kõigis ekspositsiooniruumides on püütud külastajatele pakkuda interaktiivsust. Püsiekspositsiooni- 
ja õuemajas saab mängida vanade mänguasjade ja lauamängude koopiatega, käivitada 
mudelraudteed ja uurida mänguasjade ajalugu tutvustavaid meediaprogramme, vaadata Eesti 
animafilme. Teatri Kodus saab vaadata mehaanilist nukuteatrit ja mängida väikestel lavadel ise 
teatrinukkudega. (Ibid, lk 2) 
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1.4. Muuseumipedagoogika  
Nii mänguasjamuuseumis kui teatrimajas toimuvad lasteprogrammid, koolivaheaja töötoad, 
teemaekskursioonid, meisterdamiskursused ja huviringid. (Rappu 2011, lk 2) 
Lutsu 8 hoone teisel korrusel asub mängutuba, mis on mõeldud lastele ja vanematele üheskoos aja 
veetmiseks, gruppe võetakse mängutoas vastu ainult kokkuleppel. Mängutoas saab mängida 
valdavalt naturaalsetest materjalidest arendavate mänguasjadega ja lauamängudega, lehitseda 
lasteraamatuid, proovida selga kostüüme ning sisustada nukumaju. Mängutoas viiakse läbi ka 
muuseumiprogramme ja laste sünnipäevi. (Ibid, lk 2) 
Lutsu 2 teine korrus on lastestuudio päralt, kus pakutakse gruppidele erinevaid teatri- ja 
mänguasjateemalisi õpitubasid. Samuti tegutseb lastestuudios laste teatriklubi ning viiakse läbi 
temaatilisi sünnipäevapidusid.  
 
1.5. Üritused ja etendused  
Tartu Mänguasjamuuseum korraldab mitmesuguseid perepäevi ja lasteüritusi koolivaheaegadel, 
jõuluajal, seoses oma näituste ja muude sündmustega. Iga aasta mai viimasel nädalavahetusel 
peetakse muuseumi sünnipäeva, mil muuseum on linnarahvale avatud tasuta, toimuvad mängud ja 
võistlused ning pakutakse torti. Traditsiooniliselt on Tartu Mänguasjamuuseum osalenud ka Tartu 
Hansapäevadel, pakkudes meisterdamist ja tegevust Hansamängude Õuel. Muuseum on mitmel 
aastal pakkunud ruume festivalile Draamake lastelavastuste etendamiseks. (Rappu 2011, lk 2) 
Alates 2010. aastast toimuvad Teatri Kodus regulaarselt lastele ja peredele suunatud teatrietendused, 
kontserdid, filmiõhtud, seminarid ja erinevad muuseumi temaatikaga sobivad üritused. Külla on 
kutsutud esinejad Eesti erinevatest etendusasutustest. Teatri Kodu jaoks on loodud ka 2 omalavastust 
(„Sipsik“ ja „Öö mänguasjamuuseumis“) projektiteatrina. Muuseumiga lepingu allkirjastanud teater 
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Vanemuine toob järgneva kahe aasta jooksul Teatri Kodus välja väikelastele mõeldud lavastused. 
(Rappu 2011, lk 3) 
 
1.6. Kogud  
Suurem osa esemeid tuleb Tartu Mänguasjamuuseumi kogudesse annetustena. 
Tartu Mänguasjamuuseumi kogud on jaotatud esemekoguks, pildikoguks, kunstikoguks ja 
teaduslikuks arhiivkoguks. 
Esemekogu põhikogus on peamiselt Eestis kasutatud mänguasjad, kuid on ka lastekultuuriga seotud 
esemeid, maailma rahvaste suveniire ja rahvapäraseid mänguasju ning Eesti autorinukke. Muuseumil 
on küllalti suur kollektsioon nõukogude perioodil Eestis toodetud mänguasjadest (Polümeer, Salvo, 
Norma, Tartu Plastmasstoodete Katsetehas jt.). Esemekogu põhikogusse on jõudnud ka mitmeid 
erakollektsioone (Vladimir Sapožnini üleskeeratavate ja mudelmänguasjade kogu, Niina Lepiksaare 
maailma rahvaste suveniirnukkude kogu, Maia Mathieseni kollektsiooninukkude kogu jt.). Lisaks 
põhikogule on esemekogus ka filminukkude kogu (Eesti Nukufilmi filminukud, rekvisiidid, maketid, 
kavandid jms) ning teatrinukkude kogu, kus on erinevat tüüpi teatrinukud maailma eri paikadest. 
(Rappu 2011, lk 3) 
Pildikogus on mänguasjade ja lastega seotud fotod, postkaardid, kalendrid, plakatid, kilekotid, 
märgid jms. 
Kunstikogus on nii professionaalsete kunstnike teemakohaseid teoseid kui ka laste poolt tehtud 
akvarelle, joonistusi jms. 
Teaduslikus arhiivkogus on talletatud intervjuud, küsitluslehtede vastused ja muud 
mänguasjamuuseumi temaatikaga haakuvad materjalid. 
Tartu Mänguasjamuuseumi juures on ka temaatiline käsiraamatukogu. 
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Seisuga 31.12.2010 on Tartu Mänguasjamuuseumi kogudes 20 786 inventeeritud museaali. (Rappu 
2011, lk 3) 
 
1.7. Hooned  
Tartu Mänguasjamuuseumi kompleksi kuuluvad hooned Lutsu tn 2, Lutsu tn 4 ja Lutsu tn 8, lisaks 
ka aadressita maja Lutsu tn 8 õuel. Kõik hooned on omavahel ühendatud galeriidega. 
 
1.7.1. Lutsu tn 8 
Mänguasjamuuseumi maja Lutsu tn 8 kuulub Tartu vanimate säilinud puuehitiste hulka. 1770. 
aastate alguses ehitatud hoonest võib leida nii hilisbaroki kui klassitsismi stiilielemente. Maja 
esimeste asukatena on märgitud Tartu garnisoni koolimaja ja vene kirik. Algsest hoonest on tänaseni 
säilinud mantelkorsten, rõhtpalkseinad, suur osa hoovifassaadi püstlaudvoodrist ja puitkarniis. Majas 
on olnud kaks anfilaadi, mis on ka praegu kohati jälgitavad. (Rappu 2011, lk 3) 
19. sajandi I veerandil tegutses hoones Tartu kreiskool, kus õppisid peamiselt linnakäsitööliste 
lapsed. 1829. aastal läks maja erakätesse, millele järgnesid ulatuslikud ümberehitused. Vastavalt 
riiklikult kehtestatud eeskirjadele sai maja klassitsistliku esifassaadi ja üldilme: suurendati aknaid, 
laed ja seinad krohviti, ruumid jaotati vaheseintega väiksemateks. Tubadesse ehitati sinivalgetest 
glasuurkahlitest ahjud ning eeskoja seintele maaliti marmoriimitatsioon. Samal ajal püstitati 
maakividest hooviehitis ehk tõllakuur, mille all on võlvitud kelder. (Ibid, lk 3) 
19.-20. sajandi vahetusel jagati hoone väiksemateks korteriteks ning majale lisati hoovipoolsed 
juurdeehitused, mis on tänaseks lammutatud. 20. sajandi jooksul kasutati hoonet üürimajana, 
viimased elanikud lahkusid sellest 1990. aastate algupoolel. (Ibid, lk 3) 
1998. aastal ostis Tartu linn vana maja Tartu Mänguasjamuuseumi asupaigaks. Hoone renoveeriti 
vastavalt 19. sajandi üldilmele aastatel 2002-2003. (Ibid, lk 3) 
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1.7.2. Õuemaja 
Mänguasjamuuseumi õuemaja asub praeguse mänguasjamuuseumi ja endise Lutsu tänav 8 elumaja 
kõrvalhoones. 18.-19. sajandil ehitatud maakividest hoonet on kasutatud tõllakuuri ja sepikojana. 
Hoonel on ka tänaseni hästi säilinud võlvitud kelder. 
Uuemal ajal seisis hoone aastakümneid varemetes. See renoveeriti 2005. aastal: taastati kivi- ja 
vahvärkseinad ning ehitati katusealusesse teine korrus. Hoone ehitamist toetas Euroopa Liit. (Rappu 
2011, lk 3) 
 
1.7.3. Lutsu tn 2, Teatri Kodu 
Esimesed puithoonete jäänused Lutsu tänav maja nr 2 aluselt krundilt pärinevad hiljemalt 14. sajandi 
algusest. Samal sajandil rajati puitehitiste asemele kaks tellistest ja maakivist vundamendiga 
kivihoonet, millest on osaliselt säilinud seinad koos ukse ja aknaavadega, kerishüpokaustahi ja 
elukorrusele viinud kivitrepp. Majast leitud kahhelkivide põhjal jäeti hüpokaustahi kasutusest 
kõrvale 16. sajandil ning majja ehitati kahhelahjud. 17. sajandi teisel poolel elas siin õuekohtu 
eesistuja-president Lars von Fleming, ka hilisematel plaanidel on hoone märgitud kui „Presidendi 
Maja“. Hooneid on aja jooksul korduvalt ümber ehitatud ning mõlemad majad said kõvasti 
kannatada Põhjasõjas (1700–1721). (Rappu 2011, lk 3-4) 
1752. aastal jaotati krundi maa kroonu ja linna vahel ning ajavahemikus 1755–1758 ehitati Lutsu 
tänava poolsesse ossa praeguseni seisev Lutsu 2 hoone. 1775. aasta suurest tulekahjust see kvartal 
pääses ning seega on tegu ühe vanima Tartu puuehitisega. 19. ja 20. sajandil käis maja käest kätte ja 
oli erinevate omanike käsutuses. Nõukogude perioodil ehitati hoone seest ümber ning seal asusid 
järgemööda mitmesugused spordiorganisatsioonid, linnaasutused ja teater. Kuigi seda tüüpi maju 
ehitati 18. sajandil paljudele jõukama keskklassi esindajatele Baltikumis ja Venemaal, on Lutsu 
tänava hoone puhul märkimisväärne barokkstiilis portaal ja uks, mis on ainus taoline säilinud portaal 
Tartus ja omab suurt muinsusväärtust. (Ibid, lk 4) 
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1.8. Tartu Mänguasjamuuseumi sünnipäevad  
Traditsioon pidada Tartu Mänguasjamuuseumi sünnipäeva on 17 aastat pikk. Sünnipäevad pole mitte 
alati olnud suured ja temaatilised. Laial tänaval olid ruumid väikesed ja  teematilisi sünnipäevi 
muuseumi algusajal ei peetud. Tihti tähistati sünnipäevapidu mõne muu tähtpäevaga koos. Hiljem on 
sünnipäevad muutunud  traditsiooniliseks ja igal aastal üha  suuremaks sündmuseks. 
Sünnipäevapeod on kõigile muuseumi külastajatele tasuta. Sünnipäevapeo läbiviimisel abistab 
muuseumi alati sõprade selts, samuti on abi saadud sponsoritelt ning toetust Tartu Linnavalitsuse  
Kultuuriosakonnalt. Viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on Tartu Mänguasjamuuseumi 
sünnipäevadega toodud Tartu kultuuriellu lapsemeelset elevust ja peredele põnevaid koostegemisi.  
Järgnevalt on kronoloogiliselt esitatud ülevaade toimunud sünnipäevaüritustest. 
 
Muuseum avati 28. mail 1994. 
Muuseumi 1. sünnipäev - 1995. 
Tähistati piknikuga muuseumi läheduses Toomemäel.  
Muuseumi 2. sünnipäev - 1. juunil 1996.  
Õuemaja (Lai tn 1, kassa + nukupood + fondiruumid) avamine.  
Muuseumi 3. sünnipäev - 7. juunil 1997. 
Pidulik üritus toimus mänguasjamuuseumi korraldatud nukunäituse juures ERM-i näitusemaja 
suures saalis. Esimene nukumeistrite ja nukusõprade kokkutulek. 
Muuseumi 4. sünnipäev 1998. 
Tähistati omavahel. Samal perioodil oli üleval suur Barbie 40 aasta juubelinäitus õuemajas ja mitmes 
muuseumiruumis. Ning tähistati ka Postimehe karu juubelit. 
Muuseumi 5. sünnipäev - 29. mai 1999. 
Viidi läbi jutuvõistlus ja pabernukkude võistlus. Avati laste tehtud pabernukkude näitus. Keerati 
õhupallidest loomi ja toimus klounietendus.  
Muuseumi  6. sünnipäev - 26. mai 2000. 
Avati Eesti Filminukkude Galerii  Ülikooli tn.1, kus olid väljas muuseumile kingitud nukufilmi 
nukkude ja rekvisiitide ja dekoratsioonide kollektsioon. 
Muuseumi 7. sünnipäev  - 16.-18. mai  2001. 
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Sünnipäev toimus Muuseumi nädala raames, mil leidsid aset ka filmiüritused kinos  „Illusioon“ ja 
Ferdinand  Veike etendus Ülikooli Ajaloo muuseumi saalis. 
Muuseumi 8. sünnipäev - 25. mai 2002. 
Lastekarneval mänguasja teemal. Rongikäik mänguasjadeks kostümeeritud lastest liikus koos 
täiskasvanutest saatjatega Tartu Kaubamaja mänguväljakult Raekoja platsile, tervitus ja esinemine 
Raekoja platsil. Edasine toimus Lutsu 2 ja Lutsu 4 vahelises hoovis. Üritust aitasid läbi viia Viljandi 
Kultuurikolledži  Laste-ja noorte huvijuhi eriala üliõpilased, kelle juhendajaks oli Vilma Ilves. 
Muuseumi 9. sünnipäev - 2003. 
Vanade mängude päev Toomemäel ( keskaegsed mängud). 
Muuseumi 10. sünnipäev - rida üritusi 24.-30. mai 2004. 
Sünnipäeval oli suur eelreklaam – värvilised hiigelkuubikud Raekoja platsil.  Muuseumi avamine 
uues kohas aadressil Lutsu 8. Kingitus laste poolt muuseumile - suured aplikatsiooni tehnikas 
kardinad mängutoale. Suur näitus  „10 aastat mänguasjamuuseumi“. 
Muuseumi 11. sünnipäev - 2005. 
Hans Christian Andreseni teema. Muuseumile kingitakse vahakujude meistrite perekond. Männi 
valmistatud vahast lapsesuurune poissnukk, kes saab nimeks Hans Christian ja hakkab istuma 
Linnalaste toas. 
Muuseumi 12. sünnipäev - 28. mai 2006. 
Tsirkuse teemaline pidu. Tsirkusestuudio Folie esinemine muuseumi õues. 
Muuseumi 13. sünnipäev - 26. mai  2007. 
Õnneteemaline sünnipäev. Laulsid Külliki lauluaia lapsed ja esinesid Hiiumaa rahvatantsijad. 
Muuseumi 14. sünnipäev - 31. mai 2008. 
Vanade mängude päev. Avatud oli kübarate ja mütside õpituba. Vaadata sai etendust „Tuhkatriinu“. 
Muuseumi 15. sünnipäev - 30. mai 2009. 
Loomateemaline sünnipäevapidu. Aleksei Turovski viis läbi loomateemalise eksursiooni 
muusuemis. Ja etenduseks oli „Kuidas loomad saba said“  
Muuseumi 16. sünnipäev - 31. mai  2010. 
Muuseumi teatrimaja Teatri Kodu avamine linnarahvale. 
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2.  TARTU MÄNGUASJAMUUSEUMI 17. SÜNNIPÄEV 
 
2.1. Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva sisu ja eesmärgid  
 
Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva teemaks oli  Maad ja mängud. Sünnipäevapidu leidis 
aset 29. mail 2011 kell 12-15 muuseumi hoonetes ja õuedel. Teemast tulenevalt olid 
mänguasjamuuseumi 3 hoonet, 2 vahegaleriid ja 2 hoovi täidetud maailmajagude järgi erinevate 
tegevuste, mängude ja meisterdamistega. Lisaks sai vaadata Teatri Kodu laste teatristuudio etendust. 
 
Peamised eesmärgid sünnipäeva läbiviimisel on siiski muuseumi põhiülesannetest tulenevad 
mänguasjateema populariseerimine, peredele ühiselt veedetud kvaliteetaja pakkumine ning 
muuseumi tutvustamine avalikkusele, et tagada korduvkülastusi ehk ahvatleda külastajaid uuesti 
muuseumisse tulema. Eesmärgiks oli pidada meeldejääv sünnipäev, pakkuda külalistele 
meelelahutust, kaasameisterdamise võimalust ja tükike torti nagu ühel korralikul sünnipäevapeol 
ikka. 
 
 
2.2. Sündmuse otsese ja kaudse mõju analüüs 
 
2.2.1. Sotsiaalne mõju  
 
Muuseumi sünnipäeva tähistamine aitab pakkuda eelkõige Tartu ja selle ümbruskonna lastele ja 
peredele arendavat ühistegevust ning lõbusat, ent turvalist ajaveetmisvõimalust. Avastamisrõõmu ja 
lõbusat meeleolu jätkub sel päeval ka muuseumi külastavatele sise- ja välisturistidele. Tänu sellisele 
üritusele saab mänguasjamuuseum tutvustada avalikkusele oma tegevust, arendada lastekultuuri ning 
aidata kaasa muuseumide külastatavuse ja populaarsuse suurendamisele. 
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Kuna mänguasjamuuseumi sünnipäevaüritus on tasuta, saavad sellest osa võtta ka vähekindlustatud 
perede lapsed. 
 
Sünnipäeva korraldavale ja läbiviivale meeskonnale on selline üritus iga-aastaselt ühendav kogemus. 
Muuseumi sünnipäev on muuseumi rahvale üks tähtsamaid üritusi aastas.  
 
2.2.2. Majanduslik mõju 
 
Majanduslikult võidab muuseum publiku kasvades antud ürituse näol edaspidi suuresti. 
Sünnipäevakülaiste hulgas on alati inimesi, kes pole veel kordagi Tartu Mänguasjamuuseumis 
käinud. Loomulikult teab enamus külalisi muuseumi sünnipäeva juba mitu kuud varem planeerida ja 
oodata.  
 
Kuna kõik külastajad, kes sünnipäevale tulevad, pole mitte tartlased, siis kaugemalt tulejad toovad 
kaugemaltki raha Tartusse.  
 
Kutsusime toitlustaja kohvikut pidama, et rahvale lisaks meelelahutusele ka söödavat oleks pakkuda.  
Lootsime, et kohvik saab majanduslikku kasu, kuid kohvikupidaja sõnul jäi ta kahjumisse. Kuid 
reklaamida oma toidukohta ja seeläbi ehk uusi kliente võita, selle võimaluse kohvik sai.  Oleksime 
omalt poolt saanud kohviku läbimüüki parandada, kui oleksime viitadega rohkem kohviku poole 
suunanud. Oli vaid silt kohviku juures.  
 
Fazer Foodi poolt tehtud tordi  kõrvale tahtsime pakkuda midagi joodavat, mis lastele maitseks. 
Tegime ettepaneku A. Le Coqile, et nad paneksid omalt poolt jooke välja. Nad olid nii lahked ja 
andsid lisaks ka kõrrejoogid  õnneratta auhindadeks.  
 
Kostüümid, rekvisiidid ja dekoratsioonid said laenatud nii teatrist Vanemuine kui ka teatrist Ugala 
ning Viljandi kostüümilaenutusest Maskeraad. See tähendab, et majanduslikku kasu sai peale Tartu 
linna ka Viljandi. 
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2.3. Kohalik kultuurisituatsioon  
 
Mänguasjamuuseumi sünnipäev on Tartu ja ümbruskonna peredele oodatud pidu ja tihti on 
sünnipäevakülalised iga-aastaselt samad, nagu igal muulgi sünnipäeval. Tulevad need, kellel mingi 
side muuseumiga. Ja tulevad ka inimesed, kes alles avastavad muuseumi enda jaoks. Mai lõpus on 
lapsed veel linnas ja käivad kooli- või lasteaia-aasta viimaseid päevi. Kuna üritus toimub 
pühapäevasel päeval, siis sobib see vaba aja sisustamiseks suurepäraselt.  
 
Võtsime arvesse, et muuseumi sünnipäeva pole mõtet pidada laupäeval, 28. mail, kuna sel päeval on 
paljud meie sünnpäevalised sporti tegemas. Laupäeval toimus SEB Tartu Rattaralli Tillusõit ja 
Miniralli, millega konkureerida oleks olnud mõtetu.  
 
Kuna traditsioonid on muuseumi sünnipäevade puhul pikaaegsed, siis oodatakse sünnipäeva igal 
aastal. 
 
2.4. Meeskond ja ülesannete jaotus  
 
Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva korralduslik meeskond koosnes Mänguasjamuuseumi 
töötajatest (15 inimest), Mänguasjamuuseumi Sõprade Seltsi liikmetest (9 inimest) ja töötajate 
tuttavatest (14 inimest), kokku 38 inimest. Meeskonna kandvateks jõududeks olid muuseumi 
töötajad, kellel oli vastavalt eelnevatel koosolekutel saadud ülesanne vaja lahendada ja tema 
läbiviidava osa sisu välja mõtlemine, selleks materjali otsimine jm. Samas olgu kohe mainitud, et 
muuseumi töötajate 15 inimesega poleks sellises suuruses üritust ette võtnud.  
 
Koosolekuid, kus arutati sünnipäeval toimuma hakkavat, oli kokku kaks. Need toimusid 12.04.2011 
(Lisa 1) ja 17.05.2011 (Lisa 2). Koosolekutel arutati ka muid küsimusi, kuid kuupäeva lähenedes 
muutus põhiteemaks muuseumi 17. sünnipäev.  
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Esimesel koosolekul said selgeks piirjooned, kes kellega meeskonna moodustab ja mis töö 
meeskondi ees ootab. Kuni teise koosolekuni tegi iga meeskond tööd, et täita oma õu või maja 
meisterdamiste ja mängudega, otsis vajalikke esinajaid, mõtles välja milliseid kostüüme, rekvisiite ja 
dekoratsioone vajab omal maal.  
 
Vahepeal jagati mulle infot ettevalmistatud meisterdamiste ja mängude osas. Mare Hundile, kes 
kunstilise poole eest hoolt kandis, anti ülevaade, milliseid dekoratisoone ja kostüüme veel vaja oleks 
ja mis juba olemas on. 
 
Teiseks ettevalmistavaks koosolekuks olid  selgunud meeskonnad, kes millist maailmajagu esindama 
hakkavad. Sellest koosolekust edasi hakati meeskonniti üritust läbi mõtlema ja minu ülesandeks jäi 
siit edasi jälgida, kas kõik meeskonnad oma tegemistega valmis jõuavad. Teisel koosolekul jäi 
lahtiseks, mis saab kostüümidest Sõprade Seltsi inimeste puhul, kes tulevad lisajõududeks.  
 
Kohe pärast viimast koosolekut võtsin ühendust teater Vanemuisega ja saime neilt laenuks nii 
kostüüme, rekvisiite kui ka dekoratsioone.  
 
Ka oli õhus küsimus, kas kohvik Crepp saab ja tahab tulla muuseumi sünnipäevale minihamburgerite 
näol toitlustust pakkuma. Õnneks oli kohvik Crepil huvi meie üritusse oma panus anda ja nad olid 
minihamburgeritega kohal.   
 
Ühendust oli vaja võtta Fezer Foodiga, kellega oli kokkulepe, et nad teevad meile sponsorluse korras 
20 kilogrammise tordi muuseumi sünnipäevaks. Kokkulepped kehtisid ja nende sponsorluse 
pakkumine oli jõus.    
 
Olime arvestanud võimalusega, et kohvik Crepp ei saa tulla toitlustust pakkuma ja oleme ka tordi 
sunnitud viimasel hetkel mujalt tellima. Kuid kui kokkulepped kehtivad, võib energia mitte 
tulekahjude kustutamise, vaid plaanitava täiustamisele kulutada.  
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„Projektirühma liikmete töötulemused tuleb omavahel kooskõlastada, sest muidu ei pruugi projekti 
lõpptulemuse integreeritavad üksiklahendused omavahel sobida. Eriti oluline on töötulemuse 
kooskõlastamine juhul, kui töötatakse paljude projekti alarühmadega, mis töötavad ka ruumiliseltv 
eraldatult.“ (Perens 2011, lk 127) 
 
Antud meeldetuletus kehtis suurepäraselt meie meeskonnatöö kohta. Igaühel oli oma ülesanne ja see 
tuli iseseisvalt lahendada. Seetõttu oli põnev näha ürituse vormumist, kui osad kokku hakkasid 
kõlama. Nii sai palju ideid kokku ja siis sai parimad välja valida. Samas olid kõigil üldpilt ja 
eesmärgid selged. Kuid suure ja ruumiliselt eraldatud aladel ürituse planeerimine ja planeeritava 
kokkukõlamine tekitas meil küll paar ebakõla, millest peatükis Tartu Mänguasjamuuseumi 17. 
sünnipäeva analüüs ja tagasiside andmine järgnevateks sünnipäevadeks pikemalt kirjutan.  
 
Nimekiri muuseumi töötajatest ja nende ametitest muuseumi sünnipäeval: 
 Triin Vaaro (direktor) – avas sünnipäevapeo kõnega, juhendas meisterdamist ja õpetas mänge 
„Aasias“; 
 Marge Pärnits (arendusjuht) – juhendas meisterdamist ja õpetas mänge „Aasias“; 
 Helena Grauberg (peavarahoidja) – õpetas nukkude meisterdamist „Aafrikas“ ja „Austraalias“; 
 Mare Hunt (kunstiline juht) – õpetas savist mänguasjade valmistamist „Euroopas“; 
 Mari-Liis Muttik (õuemaja giid-klienditeenidaja) – korravalvur „Aafrikas“ja „Austraalias“; 
 Lehar Kuul (majandusjuhataja) – abistas õnnerata keerutamisel „Euroopas“; 
 Marilin Rappu (teadur) – tegi savimaalinguid „Aafrikas“ ja „Austraalias“; 
 Ave Viirma (giid-pedagoog) – juhendas soolataignast mängutoitude tegemist „Euroopas“; 
 Heli Poolakese (mängutoa pedagoog) – juhendas osavusmänge „Euroopas“; 
 Küllike Grauberg (administraator) – oli „Euroopa“ kassas; 
 Margit Kilg (giid-klienditeenindaja) – korravalvur „Euroopas“; 
 Annika Kullamaa (Teatri Kodu programmijuht) – jälgis tegevusi kõikjal; 
 Kai Tuvik (lastestuudio juht) – juhendas meisterdamist „Ameerikas“ ja aitas etendust läbi viia; 
 Mare Varendi (administraator) – oli „Ameerika“ kassas; 
 Martin Meelandi (heli- ja valgustehnik) – õpetas lassoviset „Ameerikas“. 
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Enamusel eelpoolnimetatutest oli kindel ülesanne teada juba 2 kuud enne ürituse toimumist. Mõned 
jäid küll tööülesannetelt oma igapäevase ameti juurde, nt kassapidajad. Mõni töötajatest kordas oma 
iga-aastast rolli, nt majandusjuhataja oli õnneratta keerutamise juures abiks. 
 
Sõprade seltsi liikmed kutsuti osalema ja aitama üritust läbi viima. Kõigil neil oli võimalus 
juhendada mõnda mängu, meisterdamist või muud kiiresti õpitavat. Sellekohaseid juhtnööre jagasid 
neile Helena, Ave ja mina. Nende kanda ei jäänud ürituse sisulise poole väljamõtlemist.  
 
Toon siinkohal välja Sõprade Seltsi liikmete nimekirja, kes aitasid läbi viia 17. sünnipäeva:  
 Tiia Toomet (lastekirjanik, muuseumi esimene direktor, sõprade seltsi juhatuse esimees) – viis 
„Euroopas“ läbi ristsõna; 
 Sulev Kuuse (bioloog, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi vivaariumi 
juhataja) – pildistas kogu üritust; 
 Edith Hermann (Tartu Kõrgema Kunstikooli raamatukogu juhataja) – juhendas „Euroopas“  
lauamänge „Geopol“ ja  „Maailma riigid“  
 Peeter Peedosk (Tartu Kõrgema Kunstikooli üldainete osakonna meister) – istus „Ameerikas“ 
indiaani hõimuringis ja andis lastele indiaaninimesid; 
 Andres Joala (rollimängija, insener) – õpetas „Austraalias“ meisterdama bumerange; 
 Tiina Siimets (Pere ja Kodu toimetaja, ajakirjanik) – oli õnneratta juures Leharil abiks; 
 Pille Pattak (mänguasjameister, Pille Resa Nukumaja kaasomanik, Tartu Katoliku Kooli käsitöö 
ja kodunduse õpetaja, Herbert Masingu Kooli tüdrukute käsitöö õpetaja) –  juhendas „Ameerikas“ 
Guatemaala murenukkude tegemist; 
 Mare Rannast (MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse eripedagoog-logopeed, endine 
mänguasjamuuseumi mängutoa pedagoog) – juhendas meisterdamist „Euroopas“; 
 Terje Kiho (nukukunstnik, Vanemuise teatri kunstnik-butafoor) – tegeles „Euroopas“ 
maailmakaardi juures külastajatega ja jagas orienteerumismängu sedeleid; 
 
Lisaks seltsi mittekuuluvad, väljaspool muuseumi inimesed: 
 Ain Austa (Vanemuise kunstnik-butafoor) –  tegeles „Euroopas“ maailmakaardi juures 
külastajatega ja jagas orienteerumismängu sedeleid; 
 Eha Koger (Psühholoogia- ja tervisenõustaja) –  ennustas „Euroopas“ mustlaskaartidelt; 
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 Reigo Ahven (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng) – mängis „Aafrikas“ aafrika 
trumme; 
 Marika Tsirk ( maastikuarhitekt) – õpetas  kivimänge „Aafrikas“; 
 Kadri Erdel (Disainibüroo OÜ Laika, Belka ja Strelka juurest saadetud praktikant) – õpetas  
„Aafrikas“ otsimismängu nimega IUKA-PUL-PUL; 
 Marilin (Disainibüroo OÜ Laika, Belka ja Strelka juurest saadetud praktikant) – õpetas 
„Ameerikas“  linnumaskide ja sulega peapaela tegemist;  
 Spordiklubi Finess tantsijad – tantsisid „Aasias“; 
 Kaptan Bahadur Tamang – kirjutas „Aasias“ nepaali keelseid nimesid; 
 Anu Lukk (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) – oli „Ameerikas“ etenduse lavastaja; 
 Aino Kartul (massöör) – tegi hennamaalingut „Aasias“. 
 
Et üritus logistiliselt toimiks, tegime tegevuskava ( Lisa3). 
 
„Meie-tunne hoiab gruppi koos, ühtekuuluvus tekib traditsioonidest, ühisest tegevusest, milles on 
võimalik tunnetada, et just meie grupis käitutakse sellisel viisil. Meie-tunde kujunemist võivad 
soodustada ruumiline lähedus, vastastikune sõltuvus, sarnanae tegevus, ühised huvid. 
Organisatsioonikäitumises on grupi meie-tunne oluline, sest selle abil seotakse erinevad inimesed 
ühtseks tervikuks.“ (Vadi 1997, lk 209-210) 
 
Meie-tunne mänguasjamuuseumi inimeste ja selle sõprade vahel kindlasti on, sest sellist üksmeelt 
ürituse läbiviimisel ei tekita kuidagi, kui pole seesmist tahtmist teisi enda ümber mõista. Ja teades, et 
see siin olemegi meie, annad endast kõik, et meil see kõik siin korda läheks.  
 
Dekoreerimistöö ürituseks tehti ära laupäevase päeva ja pühapäeva hommiku jooksul. Seejärel oli 
aeg mängude ja meisterdamiste ettevalmistamiseks. Lõpuks rüütati end erinevate rahvaste 
kostüümidesse ja pidu võiski alata.  
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2.5. Rekvisiidid, kostüümid ja dekoratsioonid  
 
Et kõik maad ja seal tegutsevad inimesed oleksid äratuntavad, kes mida esindab, siis läks päris suur 
rõhk kostüümidele, rekvisiitidele ja dekoratsioonidele (Lisa 4). Vanemuise ja Ugala teatritest laenati  
kostüüme, rekvisiite ja ka mõned dekoratsiooni elemendid. Mõned asjad saime Viljandi Maskeraadi 
poest ja Tartu Mänguasjamuuseumi töötajate kodudest. Lisaks sai osa asju ka ise meisterdatud. 
 
Üle kogu kompleksi olid tehtud teeviidad, mis viitasid erinevatele tegevuspaikadele. Suuremad 
sildid viitasid maadele ja väiksemad näitasid tegevusi, näiteks „Hennamaalija“ jm. 
 
„Euroopa“ alumisel korrusel oli seinal maailmakaart, ülemisel korrusel euroopa mängudega seotud 
suur installatsioon kohvritest, millele olid kleebitud erinevate sihtpunktide sildid (Pariis, London 
jne). Kohvrite vahelt tõusid välja turistidele tuntud objektid (Pisa torn, Eiffeli torn jne). Aknal oli 
mõtleja kipskuju koos „raamaturiiuliga“. Visuaalse poole andsid edasi ka  kostümeeritud töötajad. 
 
„Aafrik“ hoovis asuvad igapäevaselt karussell ja dekoratiivsed hansamänge kujutavad pildid. Pildid 
kaeti üle aafrikalaadsete kangastega. Need andsid dekoratiivse tausta esinejatele (bumerangi 
meisterdajale ja trummarile). Ühele pildile kinnitati maskid.  Karussell kaeti kangaga, millele 
kinnitati looduslikke roikaid ja  roomatte.  
 
„Aasia“ õuel olid nii nepaali palvelipud kui ka jaapani tuulelohed. Sellesse õue oli jäetud palju ruumi 
tantsudele ja osavusmägudele. Suhteliselt väheste vahenditega anti idamaine hõng kogu hoovile. 
 
„Ameerikas“ oli valitsevaks põlisrahvaste teema. Esimese korruse fuajeed ääristavad garderoobi 
kapid. Kappide avaustesse sai pandud Reet Mauringu valmistatud lapitekid, kuna Ameerikas on 
lapitekid väga armastatud, ja nii moodustasid need vahva tausta. Teisel korrusel olid läbivaks 
narmaskaunistused talade vahel ja mitme töötaja koostöös valminud päikesejumalamask, mis oli 
tehtud värvitud linavildi tükkidest ning raamistatud lepaokstega.  
 
Terviksünergia tekkis dekoratsioonide, kostüümide ja rekvisiitide koostööst. 
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Õuede ja majade tavapärasesse vormi saamine toimus sünnipäeva ja veel järgmiselgi päeval. Nagu 
ikka, läks kostüümide, dekoratsioonide ja rekvisiitide  kokkukorjamine tunduvalt kiiremini, kui 
nende kokkuotsimine ja kohale sättimine. Laenatud rekvisiidid, kostüümid ja dekoratsioonid saime 
tagasi viidud üritusele järgneval nädalal. 
 
 
2.6. Päevakava  
 
Siinkohal päevakava, mis oli suunatud publikule. 
 
12.00 avavad sünnipäevapeo pidulikult Külliki Lauluaia laululapsed ja TMM direktor Triin Vaaro. 
12.15 alustavad tööd õpitoad ja mängumaailmad. 
13.30 annab Teatri Kodu saalis etenduse lastestuudio teatriring. Etendus kannab pealkirja „Tore 
päev“. Teatristuudio lapsed reisivad pilvelaevaga Hiinamaale ning saavad seal teada, miks Hiina 
naistel on väikesed jalad. Etendus kestab 20 minutit. 
14.00 Orienteerumismängu ja ristsõna lahendajate võitjate loosimine. Seejärel pakume kõigile 
sünnipäevalistele torti ja limonaadi. 
15.00 Sünnipäevapidu lõpeb. 
 
Muuseum ja Teatri Kodu on kõigile priilt avatud kuni 17.00 
 
 
2.7. Maade järgi sisust  
 
Tegevus kõigis maades algas kell 12.15 ja kestis 15.00-ni. 
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2.7.1. EUROOPA (Lutsu 8) 
 
Mänguasjamuuseumi trepil tervitasid kõiki sünnipäevalisi Terje ja Ain, kelle ülesandeks oli ka 
jagada orienteerumismängu lehti ja vajadusel selgitada mängureegleid. Orienteerumismängu 
juhendil oli kirjas, mida igas maailmaosas peab tegema, et saada tempel. Kui sünnipäeva külaline oli 
kuus templit kokku kogunud ja selle Ainile või Terjele tembeldatuna tagasi viinud, sai ta osaleda 
loosimises, mis toimus kell 14.00 tordisöömise eel „Aasias“. Auhindu loositi välja viis ja auhinnaks 
oli loosiratast keerutades endale auhind võita. Orienteerumismängu juhendid valmistas ette Ave 
Viirma (Lisa 5).  
 
Fuajees oli AS Regio poolt sponsorluse korras muuseumile kingitud maailmakaart, kuhu külastajad 
said märkida kleeptäppidega, milliseid maid nad on külastanud. 
 
Kell 12.00 avasid Tartu Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro kõnega ja Küllikese laululaia 
lapsed mõne lauluga Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva. Külastajaid oli rohkem kui 
muusuemi fuajee suudab mahutada, seepärast kuulati avakõnet ja laululaste laule ka 
kõrvalruumidest. Pärast pidulikku avamist algas vilgas meisterdamine ja mängimine kogu 
kompleksis.  
 
Kassas teenindas ja loendas külastajaid Küllike. Klienditeenindajad Margit ja Mari-Liis vastasid 
külastajate küsimustele ja jälgisid korda. 
 
Esimesel korrusel asuvas korstnas istus Eha ja ennustas mustlaskaartidega. Järjekord mustlasemanda 
juurde ennustama pääsemiseks ei tahtnud kuidagi kahaneda ka sünnipäeva lõppedes.   
 
Teisel korrusel, Rahvaste nukkude toas, jagas temaatilisi ristsõnu Tiia (kell 12.00-13.30). Ta 
sorteeris õigesti ja valesti lahendatud ristsõnad.  Õigesti lahendatud ristsõnad (32 tk) viis ta kell 
13.30 Triinu kätte. Enne tordisöömist, kell 14.00, loosis Triin „Aasias“ välja viis auhinda. 
Auhinnaks oli loosiratast keerutades endale auhind võita. Ristsõna koostas Ave Viirma (Lisa 6).  
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Teisel korrusel, mängutoas, juhendas Edith lauamänge „Geopolis“ ja „Maailma riigid“.Heli koos 
abilisega juhendas erinevate rahvaste osavusmänge. 
 
Ave Viirma ja Mare Rannast õpetasid soolataignast mängutoitude valmistamist (Euroopa toidud). 
Mare Hunt õpetas erinevate euroopa rahvapäraste mänguasjade voolimist isekõvastuvast savimassist.  
Nii soolataignast valmistatud mängutoidud kui ka voolitud mänguasjad said meisterdajad endale 
koju viia.  
 
Euroopas sai orinteerumismängu templi mängides mõnd osavusmängu. 
 
 
2.7.2. ÕNNERATAS (Lutsu 8  ja õuemaja vahegaleriis) 
 
Õnneratta juures aitasid mängijaid Lehar ja Tiina. Õnneratta keerutamine maksis 1 euro ja saadud 
tulu läks mängukarude elutingimuste parandamise toetusfondi. Võrreldes eelnevate aastatega oli 
õnnerattast saadav tulu lausa mitmekordne. Küllap olid väärt auhinnad, mis ahvatlesid õnneratast 
keerutama. Enamus auhindu oli spetsiaalselt ostetud. Toetaja A. Le Coq andis omalt poolt 
auhindadeks ka  kõrrejoogid.  
 
 
2.7.3. AAFRIKA JA AUSTRAALIA (Lutsu 8 õuel) 
 
„Aafrika“ ja „Austraalia“ õuel oli meeleolu loov aafrika onn, mille avause ees tegi Marilin 
savimaalinguid soovijate nägudele ja kätele. Aafrika kivimänge õpetas Marika ja Andrese õpetuse 
all valmisid mustritega kaunisatud bumerangid. Helena õpetas lõnganukkude valmistamist. Nii 
lõnganukud kui ka bumerangid said sünnipäeva külalised samuti endale koju viia. Samuti sai nende 
tegevuste eest orieneerumismängu templi.  
 
Praktikant Disainibüroo Laika, Belka, Strelka juurest õpetas otsimisemängu nimega IUKA-PUL-
PUL. Mängu sisuks oli liivakastist liiva seest pulgaga otsides erinevaid kujukesi leida. 
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Rahvamuusik Reigo mängis Aafrika trummidel silmnähtava naudinguga, võites külastajate 
poolehoiu. Tema juurde jäädi pikaks ajaks lihtsalt trumme proovima ja tema õpetusi kuulama. 
Aafrika trummide põrin andis suurepärase helitausta kogu õue tegevusele.  
 
 
2.7.4. AASIA (Lutsu 2 õuel) 
 
„Aasia“ õuel juhendas Triin origamide voltimist ja Marge Jaapani osavusmänge, milleks olid hiina 
söögipulkadega draakoni kommide võtmine ja pea peal kannu kandmine. Ka oli võimalik erinevatest 
osadest aasiapäraseid pilte kokku laduda. Antud maal oli orienteerumismängu tempel võimalik saada 
pulkadega kommide võtmise eest.  
 
Spordiklubi Finess tantsutüdrukud õpetasid soovijaile idamaiseid tantse. Õppides sai enesele ümber 
siduda kõliseva rätiku, et õige tunnetus tekiks.  
 
Aino tegi hennamaalingud. Kaptan kirjutas külastajate nimesid nepaali keeles. Üllatuskülalisena 
liitus „Aasia“ õue tegemistega pakistanlane, kes asus soovijaile araabia tähtedes nimesid kirjutama.  
 
„Aasia“ õuel oli veel teinegi funktsioon. Kell 14.00 loositi seal Triinu juhtimisel välja 
orienteerumismängu ja ristsõnamängu võitjad, kellele riputati võidu kinnituseks medalid kaela. 
Pärast loosimist toodi õuele tort ja algas suur tordi jagamine ning limonaadi joomine. Tordi 
õueletoomiseks sai appi kutsutud õnneratta juurest Lehar ja „Ameerikas“ lassoheitmist õpetanud 
Martin. Torti tükeldasid ja jagasid Triin, Marge, Kai, Anu ja mina ise. Limonaadi ja mahla valasid 
peolistele välja Indrek ja Hendrik, kes olid kaasas muuseumi sõprade seltsi liikmega ja olid nõus 
lahkesti käsi külge lööma mistahes ettevõtmistes.  
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2.7.5. AMEERIKA (Lutsu 2, Teatri Kodu) 
 
 
Esimesel korrusel 
 
Ukse peal võttis rahvast vastu indiaani riietes Mare, kes palus inimestel viisataoluse jaoks nime kirja 
panna ja sai nii statistika tarvis teada, kui mitu last ja täiskasvanut „Ameerika“ uksest sisse aastus. 
 
Fuajees oli Metsik Lääs, kus kauboi-Martin õpetas lastele ja ka emadele-isadele lassoheitmist. Et 
tegemist oli lastele suunatud peoga, siis lassot visati „metsikute“ kiikhobustele ja kiiklammastele 
kaela.  „Ameerikas“ oli orinteerumismängu templeid vaja koguda lausa kaks tükki. Üks neist oli 
võimalik saada lasso viskamisel hobusele kaela. Taustaks kõlas ka hobuste kappamise heli. 
 
Teatrisaalis algas kell 13.30 laste teatriringi etendus „Tore päev“, mis kestis 20 minutit. Saali mahtus 
publikuks tavapärasest rohkem rahvast. Kui muidu mahutab Teatri Kodu saal 100 inimest, siis see 
etendus läks vähemalt 150-le inimesele nautimiseks. Etenduse toimumiseks nägid vaeva Kai ja Anu. 
 
 
Teisel korrusel 
 
Kai ja praktikant Marilin õpetasid linnumaskide meisterdamist, mille eest sai viimase (kuuenda) 
orienteerumismängu templi ja seetõttu oli linnumaski tegemine väga populaarne.  
 
Pille õpetas Qatemala murenukkude tegemist, mis nõudis kannatust ja osavaid käsi, sest tegemist on 
väga tillukeste nukkude meisterdamisega. 
 
Ave tegi grimminurgas näomaalinguid  ja õpetas sulega peaehte tegemist. Kuna „Aafrikas“ tehti vaid 
savivärvi näomaalinguid, siis oli siinne näomaalingu tegemise järjekord nende päralt, kes värvilist 
kaunistust enda näole ihkasid.  
 
Mängunurgas vaibal istus „indiaanipealik“ Peeter, kes popsutas rahupiipu ja andis lastele 
indiaanipäraseid nimesid. 
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Köögis toimetas kohvik Crepp ja müüs luugi kaudu minihamburgereid. Lastestuudios oli eraldi 
kohvikuosa, kus sai istuda ja süüa, et söömine muud tegevust ei segaks ja vastupidi, et muud 
tegevused kohvikulaudadele ei tuleks.  
 
2.7.6. MUU TEGEVUS  
 
Maade vaheliselt liikusin mina ise, kuna vajasin ülevaadet kogu sünnipäevast ja seal toimuvast. 
Lootsin, et minu funktsiooniks jääb vaid toimuva jälgimine ja vaid mõningateks olulisteks 
sõlmpunktideks, nagu näiteks torditoomine ja –jagamine ning külastajate etendust vaatama 
suunamine, valimisolek ja etevalmistamine. Kuid nagu arvata võib, tekkis kohustusi jooksvalt 
juurde. Neist juba pikemalt peatükis Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva analüüs ja 
tagasiside andmine järgnevateks sünnipäevadeks.  
 
Et kogu sünnipäev, mille korraldamise ja ettevalmistamisega olime palju vaeva näinud, saaks kenasti 
jäädvustatud, võttis fotografeerimise enda peale Sulev. Tema tehtud piltidest saab ülevaate antud töö 
Lisa 13-s.  
 
 
2.8. Teatri Kodu laste teatristuudio etendus  
 
Algklassides õppivate laste teatristuudio alustas tööd Teatri Kodu juures pool aastat tagasi 
etendusega „Tore päev“ ettevalmistamisega. Lapsi juhendasid Kai (lastestuudio juhataja) ja Anu 
(Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuhi eriala tudeng). Etendus põhineb Hiina 
muinasjutul, mis räägib loo hiina naiste väikestest jalgadest. Tegevusse on toodud ka tänapäevased 
lapstegelased nimedega Täpik, Rullu, Põmm, Tarkur  ja Teadur. Muinasjutu tegelased on  keiser, 
keisrinna, 2 teenijat, võlur, teadustaja. Kokku on 11 tegelast. Kuna lapsi teatristuudios on kokku 10, 
siis üks neist tegi kaks väikest rolli. 
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Dekoratsioonid tehti oma jõududega. Dekoratsiooniks olid idamaised sirmid, mille meisterdasid ja 
kaunistasid maalingutega Kai ja Mare Hunt. Ka oli laval suur pilvelaev, mis koosnes mitmest 
vahulisest vatiinist ja lapsed said selle ise laval kokku seada ja sellega mööda ilma rändama minna. 
Ka pilve meisterdas Kai. Lisaks tegid Lehar, Kai ja Mare Hunt dekoratsiooniks puu ning emotsiooni 
lisasid hiina laternad.  
 
Kostüümid olid lastel pea kõigil endil olemas, vaid paar kostüümi tuli laenutada Viljandi Maskeraadi 
kostüümilaenutusest.  
 
Väikesed näitlejad olid tõesti tublid, et nii suure saalitäie inimeste ees julgesid õpituga üles astuda ja 
said tänutäheks kommikotid. 
 
2.9. Eelarve  
Tartu Mänguasjamuuseum on Tartu Linnavalitsuse allasutus ja on seega linna poolt rahastatav. Kogu 
raha tuleb Tartu linna eelarvest. Muuseumi sünnipäeva eelarve aluseks sai eelmiste aastate eelarved, 
mille kaudu said paika suurusjärgud ja edasi sai hakata täpsemalt planeerima. Kuigi varasematel 
aastatel on sünnipäeva korraldamiseks vajalik olnud ka taotluste kirjutamine, siis sel aastal saime 
selle ürituse oma eelarves oleva rahaga korraldatud.  
Kõige suurem rahaline kulu oli muuseumi personali töötunnid ürituse läbiviimisel ja 
ettevalmistamisel. Selle arvutasin töötundidesse ja eraldi lisatasu selle eest ei pidanud töötajatele 
maksma. Lisaks oli töötajail omapoolne huvi sünnipäeva kordaminekule kaasa aidata.  
Teine suur kulu oleks võinud olla ruumide rentimine, kuid kuna korraldasime ürituse oma 
muuseumis, ei pidanud me renti maksma.  
Rääkides tuludest, siis on koostööpartnerid alati kasulikud. Ilma nende abistava käeta oleksime nii 
tordi kui ka joogid pidanud ise ostma.  
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Samuti ei pea me sõprade seltsi ja teiste vabatahtlikult appi tulnute panust vähetähtsaks. Leida 
inimesi, keda see üritus huvitab ja kes on nõus tasuta appi tulema, pole alati kerge leida. Oleme 
kõigile sõpradele tänulikud (Lisa 7).  
 
 
2.10. Reklaam ja turundus  
„Tänapäeval peetakse keskendumist tarbijale kaasaegseks turundusteooriaks. Meetod põhineb sellise 
toote loomisel, mis vastab tarbija vajadustele ja soovidele. See ei tähenda organisatsiooni võimete ja 
soovide ignoreerimist. Mitte ükski organisatsioon ei suuda arvestada tarbija vajadusi ja soove, 
pakkudes toodet, mille tootmiseks tal puuduvad oskused või tahe.“ (Kolb 2005, lk 65) 
 
Meie lähtusime külastajate soovidest selles osas, et ei hakanud sünnipäeva korraldama näiteks 28. 
mail, mil toimus Tartu Rattaralli tilludele ja veidi suurematelegi. Läksime hoopis sel päeval 
Rattarallile ja kutsusime sealse rahva endale järgmiseks päevaks sünnipäevapeole. Mõeldes 
väiksetele ratturitele, kes pühapäevaks end rattasõidust juba kenasti välja olid puhanud. Ei saa jätta 
lisamata, et loomulikult loodame me iga-aastast sünnipäevapidu korraldades, et need 
sünnipäevalised meid ka muudel päevadel üles leiavad. Lisaks proovime iga suure muuseumi  
üritusega näidata seda kohta kui toredat ja palju põnevat vaatamist ning tegemist pakkuvat kodust 
maja.  
 
Plakatid reklaamimaks Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva (Lisa 8) kujundas Mare Hundi 
pilte Lillekäpast kasutades muuseumi arendusjuht Marge juba aprilli kuus. Printisime need 
värviprinteriga välja ning panime üles Lutsu 2 ja Lutsu 8 majade stendidele, et külastajad juba 
varakult muuseumi sünnipäevast teaksid ja enda aega selleks planeerida saaksid. 
 
Tasulistest reklaamidest ilmus Tartu Postimehes üks suurem (9x9cm) reklaam (Lisa 9), mille hinna 
osas Postimees meile vastu tuli, ja Ürituste rubriigis ka teadaande näol reklaam 24., 25., 26. ja 27. 
mail (Lisa 10).  
 
Lisaks tegime koostööd Tartu Maratoni tiimiga, kes oli lahkesti nõus meid endi koostööpartneriks 
võtma ja andis meile võimaluse 28. mail 2011 Tillusõidu ja Miniralli ajal jaotada lastele flaiereid 
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(Lisa 11) muuseumi sünnipäeva infoga, kuna need üritused olid kahel järjestikusel päeval, siis oli 
oodata palju rattaralli külastajaid meie sünnipäevapeole. Et flaierite jagamine oleks eriti atraktiivne, 
siis läks muuseumi poolt kohale Ave  Viirma kostümeeritud Karu Lillekäpaks ja Tartu Maratoni 
poolt vabatahtlik Katrin nukukostüümis. Nende ettevõtmine osutus väga populaarseks ja nad said 
suurteks lastesõpradeks.  
 
Tasuta reklaami saime teha ajakirjas Pere ja Kodu, kus kirjutati muuseumi sünnipäevast väike 
nupuke. Lisaks pakuvad tasuta reklaamivõimalust Facebook ja www.kultuuriaken.ee.  
 
Pressiteate saatsime laiali 25. mail (Lisa 12).  
 
Tartu Mänguasjamuuseumi (www.mm.ee)  ja Teatri Kodu (www.teatrikodu.ee) kodulehel oli üleval 
reklaam sünnipäeva kohta.  
 
Tartus, Küütri tänaval oli  alates 2. maist kuni 22. maini 2011 üleval välibänner. Pidime küll maksma 
bänneri tegemise eest, kuid selle tänaval reklaamiks hoidmise eest me maksma ei pidanud.  
 
Ka veebibänner aadressil www.tartu.ee tegi tublisti reklaami ja tõi sünnipäeva külalisi kokku.  
 
Lisaks andis Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge intervjuu Vikerraadiole ja 
Klassikaraadiole, kus põhiliselt oli juttu sünnipäevapeost. Ka Eesti Raadio venekeelsetele saadetele 
andis Mare Hunt intervjuu.  
 
2.11. Tagasiside osalejatelt  
 
Põhiliselt on muuseumi sünnipäeva külalised aastati samad. Nad juba teavad sünnipäeva oodata ja 
küllap tuleksid ka oma kalendrit vaadates ilma reklaamita kohale, kuid proovime ikka igal aastal ka 
uusi külastajaid leida, kes esmakordselt meie majadesse satuvad.  
 
Tagasisidet saan hinnata vaid külatajate suulise info põhjal, kuna küsitlust me läbi ei viinud. 
Muuseumi töötajad ja teised abilised kuulsid kiidusõnu nii suure ürituse korraldamise eest. Öeldi, et 
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oli palju põnevat tegevust ja tänati südamest. Küll aga kirjutati külalisteraamatusse mitmeid  ilusaid 
ja häid sõnu meie ettevõtmise kohta: 
„ Oli väga tore!“ 
„Vaatasin etendust ja võitsin loteriis just selle, mida tahtsin.“ 
„Tuhat tänu!“ 
Need on vaid mõned tänusõnad kordaläinud ürituse kohta. 
 
Samal päeval said muuseumi töötajad hulgaliselt tänusõnu hea 
Hea tagasiside tuli inimeselt päev pärast sünnipäeva. Nimelt oli üks pereema kogu pere joped 
unustanud Teatri Kodu fuajeesse ja tuli neile päev pärast sünnipäeva järgi. Nii tekkis tal sobiv 
moment tänada toreda ürituse eest ja rääkis loo, kuidas tema väike poeg oli õhtul pärast 
sünnipäevapeolt koju jõudmist küsinud, et millal jälle mänguasjamuuseumi sünnipäevale saab, olla 
nii  tore olnud. Ema siis seletas, et muuseumil on ka ikka ainult kord aastas sünnipäev, nagu 
inimeselgi. Seepeale oli poeg veidi kurvemaks jäänud, kuid leppinud sellega, et Tartu 
Mänguasjamuuseumis saab aastaringselt näituseid vaadata ja mängutoas mängida. 
 
Veel imestati, et kuidas väike muuseum suudab nii suuri üritusi ette võtta. Eriti kiideti seda, et oli 
palju erinevaid tegevusi ja mänge. Igav ei jõudnud kellelgi hakata ja pigem jäi tunne, et küllap oli 
veel mõningaid huvitavaid tegevusi, mida proovima sel korral ei jõudtudki.  
 
2.12. Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva analüüs ja tagasiside andmine 
järgnevateks sünnipäevadeks  
 
Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäev oli oma sisult just selline nagu varasematel aastatel 
korraldanud ootasid. Kuid kuna mina korraldasin seda esimest korda, siis oli see minule uus 
kogemus. Osalesin küll koosolekutel, koostasin tegevuskava, aitasin vahendite leidmisel jne, kuid 
tegelikult olin esimest korda muuseumi sünnipäeval ja ei kujutanud selle mastaapsust ette. Ürituse 
nii suureks paisumine oli üks proovikivi kõigile ka eelnevatel aastatel korrldanutele ja osavõtnutele. 
Nagu ühest suust rääkisid kõik läbiviijad, et järgmisel aastal tuleb hoogu maha võtta. See tähendab 
nii ruumidelt kui ka tegevustelt. Igal hoovil ja majas toimus palju erinevaid tegevusi. Järgmistel 
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aastatel võiks teha siiski põhiliselt mänguasjamuuseumi püsiekspositsiooni majas ja vaid etenduseks 
või kontserdiks kasutada Teatri Kodu hoovi.  
 
Nüüd sellel aastal ilmnenud vigadest. Kuna nii suur pidu oli esimest korda, siis on vigade esinemine 
loomulik. Vead ilmnevad ka kümnendal ja kahekümnendal aastal.  
 
Kuna iga maa pidi iseseisvalt oma maa sisu välja mõtlema, siis ei süvenetud teiste ettevõtmistesse 
eriti. Ühiselt tõdeti, et oldi vaid omal maal ja tegeldi vaid ühe kindla ülesandega. Ülevaadet kõigil 
maadel toimunust, mis avanes külastajale, enamusel tegijatest ei tekkinud. Minul oli küll see 
privileeg, et sain ringi liikuda, kuid ka minule tekkisid kohustused, mida ma ei osanud ette näha. 
Lahendus on lihtne, tuleb vähem ette võtta ja ka läbiviijatele aega melust osasaamiseks planeerida. 
Iga tegevuse läbiviimiseks tuleb edaspidi arvestada kaks inimest, et meeskonnal tekiks võimalus 
ringi käia ja peost osa saada.  
 
Probleeme oli orienteerumismängu lehtede vormistusega. Ilmnes, et orienteerumismängu lehele 
polnud ette nähtud kohta, kuhu nimi ja telefoninumber kirjutada. Kui lehtede jagajad said kohe 
puudusest aru, asusid nad inimestele seda suusõnaliselt teada andma. Nad lihtsalt ei võtnud enne 
templitega lehte vastu, kui inimene oli oma nime ja telefoninumbri sinna peale kirjutanud. Nende 
lehtedega oli veel teinegi probleem. Kõik inimesed ei võtnud muuseumi sisseastudes 
orienteerumismängu lehte. Nad arvasid, et nad ei kavatse seda mängu kaasa mängida või lihtsalt ei 
pannud tähele. Kuid mõnele maale jõudes, tekkis neil siiski soov sellest mängust osa võtta. Nüüd oli 
mul vaja kiireid jalgu, et igale maale viia mõned orienteerumismängu lehed. Kuid maalt maale 
liikumine ei olnud nii suure rahvamassi juures kuigi kerge, eriti kui tahtsin seda kiiresti teha. Kuid 
seda, et igal maal peaks olema neid lehti varuks ei osanud meist keegi enne külaliste küsimist 
mõelda.   
 
Lisaks sai selgeks, et ristsõna lehel ei olnud ruudud, kuhu sõnad oli vaja kirjutada, tähistatud ei 
numbritega ega muul viisil. Nii tekis küsimus, et kuhu ja mida tuleb kirjutada.  
 
Mõlemad eelpool analüüsitud vigadest on lihtsalt lahendatavad. Oleksime eelnevalt pidanud 
mitmekesi nii ristsõnad kui ka orienteerumismängu lehed läbi vaatama. Kuid olgu siinkohal 
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märgitud, et mõned muusuemi töötajatest lahendasid eelnevalt ristsõna ära, ega pannud ka puudust 
tähele.   
 
Templite kogumise juurde. Otsustasime muuseumirahvaga ühiselt, et idee koguda templeid 
erinevates kohtades, erinevate ülesannete eest, oli igati põnev ja hasarti tekitav, kuid loosimise 
lähenedes, tekkis moment, kus inimesed hakkasid mõtlema vaid auhinnale ja trügima ühelt maalt 
teisele, et vaid tempel kätte saada. Oli päris kummaline vaadata, kuidas lapsed lükati meisterdamiste 
juurest kõrvale ja emad-isad käärisid käised üles, et näiteks linnumaski või bumerangi meisterdada. 
See iseenesest oli tore, et ka lapsevanemad tegevustest osa võtsid, kuid võistlusmoment paneb 
inimesi vahest imelikke asju tegema. 
 
Veel üks tore tõdemus, et ilmataadiga sai meil eelnevalt hea kokkulepe saavutatud. Temapoolne 
panus oli hoida taevast päikseline ja ilma vihmata kella 15.00-ni ja ta pidas oma sõna. Mõned piisad 
tulid taevast 14.45, kuid 15.10 tuli üks korralik vihmasadu. Kuna me olime ajaliselt planeerinud, et 
15. 00 saab pidu läbi ja kohe pärast seda korjame õuedest asjad kokku, siis seda me ka teha 
jõudsime. Kuid meil oli olemas plaan B, juhuks kui sadama hakkab. Õuetegevustele olid mõeldud 
kohad, kus need sisesuumides asuma hakkavad. Kuigi meil seda plaani vaja ei läinud, oli hea teada, 
et selline plaan on olemas. 
 
Külastajate arv jäi tuhande inimese juurde. Täpset arvu ei tea, sest mõned külastajad käisid 
erinevatest majadest mitu korda sisse ja välja ning nii oli keeruline arvet pidada.  
 
Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva emotsiooni ei anna miski muu paremini edasi, kui fotod 
(Lisa 13). 
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3. ENESEREFLEKTSIOON 
 
Kas Tartu Mänguasjamuuseumi töötajad ja sünnipäeva külalised jäid rahule minu tööga ja kas mina 
jäin ise enda tööga rahule? Need polegi nii lihtsad küsimused. Mulle tundub, et vastuse neile 
küsimustele saan kõige paremini kõneluste läbi nii kaastöötajatega ja külastajate tagasisidest. Kuna 
muuseumi sünnipäevi on korraldatud juba 16 aastat, oli selge, et midagi väga uut polnud vaja välja 
mõtlema hakata ja nii lootsin hoopis ise targemaks saada ning Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias õpitut rakendada. Tahan uskuda, et minu antud panusest on kasu ka järgnevatel 
aastatel.  
 
Tundsin korraldada aidates juba algusest peale, et saan abiks olla nii oma koolitarkuse kui 
iseloomuomadustega. Planeerimine, tegevuskava koostamine, reklaami ja turundusega tegelemine, 
tordi tellimine, selle õigeks ajaks ja õigesse kohta toimetamine ning kostüümide, rekvisiitide ja 
dekoratsioonide muretseda aitamine olid huvitavad ja vastutusrikkad ülesanded. Iseloomuomadustest 
pean positiivseimateks optimismi, julgust kõike uut proovida ja mittevirisemist. Oma optimismiga 
mõjutasin kõigi kaaskorraldajate meeleolu. Loodan, et kergendasin iga-aastaste korraldajate koormat 
oma abi pakkudes. Oleksin heal meelel kasutanud koolitarkusi nagu näiteks rahataotluste 
kirjutamisel ja hiljem aruandluse tegemisel. Kuid kuna Tartu Mänguasjamuuseumil õnnestus antud 
pidu oma rahadega ära korraldada, siis pean leppima tõdemusega, et olen koolitarkuste omandamist  
juba varasemate ürituste korraldamisel saanud näidata.  
 
Enda kõige suuremaks panuseks loen sünnipäeva korralduse asjadel käe pulsil hoidmist. Olin nii 
enne sünnipäeva toimumist kui ka toimumise ajal kõigile olemas ja kui oskasin, proovisin aidata. 
Kui ei osanud, küsisin varasematel aastatel korraldanud inimestelt nõu. Ja just see osa minu tööst oli 
see, mida arvan end tagantjärgi hästi teinud olevat. Olin inimestele olemas ja ruttasin igaühe 
probleemi lahendama, mitte ei proovinud endale mõnusat olemist leida. Usun, et lihtsustasin sellega 
kõigi tööd.  
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Juba sünnipäeva korraldamise alguses oli mul hirm, et rikun millegi varasematel aastatel nii lihtsalt 
ja loogiliselt korraldatut oma teadmatusega ära. See hirm oli sünnipäeva lõpuni minuga. Kuid 
tundub, et midagi eriti olulist valesti ei läinud.  
 
Millega ei olnud rahul oma töös? Oleksin võinud julgemalt sekkuda teiste plaanidesse. Tundus, et 
iga meeskond tegi oma tööd hästi ja mul ei olnud eriti vajadust nende töösse sekkuda. Peale 
sünnipäeva rääkisid need, kes kõigil varasemal 16. sünnipäeval osalenud, et see oligi üks suur üritus 
ja suur õppetund kõigile. Ja samas ka kõigi inimeste, majade ja sisu poolest võimete piiril üritus.  
 
Emotsioon, mille see sünnipäev nii mulle kui ka külastajatele jättis, on positiivne. See oli kindlasti 
energiat andev, mitte niivõrd energiat võttev ettevõtmine. Tean, et ürituse ettevalmistamine võtab 
kümneid kordi kauem aega, kui üritus ise, kuid peale suure pingutuse lõppu, tundub see vahekord 
siiski tasakaalust väljas olevat. Planeerida mitu kuud varem kolm tundi kestvat sünnipäeva, see ongi 
kultuurikorraldaja võlu ja valu. Kuid planeerida sünnipäeva, mis pole mitte ainult 
mänguasjamuuseumi sünnipäev, vaid tegelikult pidu kogu meeskonnalegi, on päris võimas tunne.  
 
Kokkuvõtvalt võin tõdeda, et Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäev õnnestus ja seda just tänu 
meeskonnale, kes olid südamega sünnipäeva ettevalmistamise ja läbiviimise juures.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev lõputöö tutvustab ja analüüsib Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäeva, mis toimus 29. 
mail 2011, selle  planeerimist ja läbiviimist ning minu korralduslikku panust selle läbiviimisel. 
Saame teada, mis asutus on Tartu Mänguasjamuuseum ja  millise sisuga on olnud varasemad 
muuseumi sünnipäevad.  
 
Lõputöös kirjeldan enda ülesandeid sünnipäeva korraldajana ning tutvustan meeskonda, kes 
seda korraldada aitasid.  Toon välja tegevuskava, päevaplaani ja  eelarve ning analüüsin, 
kuidas korraldajana toime tulin. 
 
Minule oli sellise ürituse korraldamine midagi uut ja vastutusrikast. Kuid tulin enda ülesandega hästi 
toime. Mul on hea meel, et muuseumi meeskond mind sellise vahva ürituse korraldusmeeskonda 
kutsus. Oskan seda tagantjärele hinnata. Minu korraldustööl on kaks head külge. Sain teadmisi ja 
oskusi juurde ning andsin omalt poolt midagi uut iga-aastastele pidustustele. 
 
Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäev läks kindlasti korda ja oli huvitav nii läbiviijatele kui ka 
külastajatele. Sünnipäevade pidamine jätkub kindlasti ka edaspidi. Kui aasta pärast muuseumi 18. 
sünnipäev tuleb, tahaksin kindlasti korraldusmeeskonnas olla.  
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LISAD 
Lisa 1 12. aprilli koosoleku protokoll  
 
Osalesid: Triin Vaaro, Marge Pärnits, Lehar Kuul, Mare Hunt, Helena Grauberg, Annika Kullamaa, 
Ave Viirma, Marilin Rappu, Katrin Vask 
Protokollis: Marilin Rappu 
 
Sünnipäev 
 Pealkirjaks Maad ja mängud, Tartu Mänguasjamuuseumi maailma rahvaste mängude teemaline 
17. sünnipäev; 
 Muuseum avatud 11.00, avamine toimub 12.00, üritus kestab kuni 15.00; 
 Lutsu 2 ja Lastestuudio – Ameerika – Kai ja Ave A; 
 Lutsu 8 ja mängutuba – Euroopa – Ave, Heli ja Mare; 
 Lutsu 2 galerii ja õu – Aasia – Marge ja Triin; 
 Õuemaja ja Lutsu 8 hoov – Austraalia ja Aafrika – Marilin ja Helena; 
 Annika on vahelink; 
 Igale poole abilisi vaja. 
 
Euroopa  
 Mängud ja meisterdamine, rahvaste toas midagi, viktoriin või ristsõna, läbiviijaks Tiia. Viktoriin 
kestab ainult tund aega umbes, küsimused mõtleb välja Ave. Lauamäng Geopolis mängutoas, sinna 
inimene juurde seletama, Edith? 
 Õnneloos Lutsu 8 galeriis, Marge paneb auhinnad kokku, Lehar ja keegi veel; 
 Pille Kaile appi; 
 Mare Rannast pakkus ennast appi; 
 Terje ja Ain tervitamas  
 Suunaviidad peab kindlasti tegema 
 Ekspeditsioon üle kogu kompleksi, nagu orienteerumine, tasuta õnneratta keerutamine kui paberil 
teatud arv templeid vms; 
 Templeid löövad iga mandri juures tegelusi läbi viivad inimesed; 
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 Päevaplaan kuskil väljas koos asukohaplaaniga; 
 Fuajees võiks olla maailma kaart, kuhu igaüks saaks panna märke, et ma olen siin käinud? Regio 
kaasata üritusse, Euroopa peaks olema suurendatud, seina peale piltide asemele, mingi alus alla 
kapast või pvc-st, et tapeeti ära ei rikuks, Regioga rääkida, mingi Regio mäng või auhinnad äkki ka, 
Triin suhtleb Regio-Leidaga; 
 Tiina Siimets või Eha ennustaja mustlane Euroopas; 
 Mängutoas ka osavusmängud. 
 
Aafrika ja Austraalia   
 Mängud, liivakast, Mare otsib trummarit (Reigo), Austraaliast trummi ja bumerangi 
meisterdamine, liivapildid Aafrika mustritega, Austraalia täpid, aborigeenide näomaalingud. 
 
Aasia  
 Ladumispildid, jaapani osavusmängud, kure voltimine, dekoratsioonid, tuleb üle vaadata mis 
varem tehtud on, Kaptan tuleb äkki appi; 
 Aasias hennamaalingud, Ave uurib. 
 
Ameerika  
 Seal on toitlustus, Kai kaasatud mõtlemisse; 
 Annika räägib Martiniga ka, äkki ta tahab olla kauboi mingi märkilaskmisasjaga. 
 
Avamine, etendus ja tordisöömine 
 Avamisel laululapsed, nendega tegeleb Kai; 
 Muuseum lahti 11st, kell 12 avamine; 
 13.30 etendus kuni 14.00; 
 14.00 tort, Lutsu 2 hoovis, tort enne Lutsu 4 köögis; 
 Tordiga tegeleb Annika; 
 Limonaadi ja mahlad tellib Marge; 
 Etendust organiseerib Kai. 
 
Dekoratsioonid, kostüümid, abilised ja muu 
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 Pildistamistaustad ja viidad; 
 Iga maailmajagu võiks mõelda, et mis dekoratsioonid ja taustapildid; 
 Mängutoas erinevate Euroopa riikide lippudest vanikud; 
 Õnneratas 11.30 kuni tordini 14.00, hind 1 euro; 
 Aafrikasse maskid dekoratsioonideks; 
 Laste nimede kirjutamine hieroglüüfides või nepaali keeles; 
 Annika saab kostüümiks suure gloobuse; 
 Triinul india- ja jaapani kostüüm olemas; 
 Helena ja Marilin punuvad üksteisele musta lõngaga rastapatsid; 
 Aprilli lõpuks võiks olla kõik selge ja sõprade seltsist abilised koos; 
 Igaüks vaatab üle kas tal on kostüüm ja annab teada Annikale; 
 Helena saadab üldmeili ja abipalve juba sõpradele ära; 
 Koosolek sõpradega paar nädalat enne; 
 Etendus registreerimisega või ilma? 
 
Reklaam rattamaratonil 
 Marge ja Katrin käisid Tartu Maratoni Kelgu ja Karu juures ja tundus sobivat, on mitu varianti – 
eelneval päeval paar inimest paneb oma kostüümi selga ja läheb maratoni juurde kohapeale infot 
levitama ja flaiereid jagada. Maraton jagab infot ruuporist, lastesõitude auhindadeks meie muuseumi 
pileteid ja kinkekaarte, meie poolt teatrimajas ruum neile koosolekuks ca 30 inimesele enne 
maratoni, uus lipp Lillekäpp jalgratta seljas või sünnipäevaplakat, mingi väike asi mis igale osalejale 
anda tuleks välja mõelda, pilt Lillekäpast ja rattal on vaja numbrid ühendada, mingi kleeps? 
 Flaier vaja välja mõelda ja teha; 
 Kohapeale lähevad Ave ja Katrin. 
 
Ettepanekuid tulevikuks 
 
 Järgmise aasta sünnipäeva teema võiks olla Minu Eesti. 
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Lisa 2 17. mai koosoleku protokoll  
Kohal: Triin Vaaro, Marge Pärnits, Mare Hunt, Ave Avalo, Helena Grauberg, Lehar Kuul, Annika 
Kullamaa, Kai Tuvik, Annika Kullamaa 
Protokollis: Marilin Rappu 
 
Sünnipäev 
 Muuseum lahti juba kell 11.00, vaikselt võib tegelustega alustada, uks kahe maja vahel kinni; 
 Kell 12.00 laululapsed Lutsu 8 fuajees trepil; 
 13.30 teatriklubi etendus „Tore päev“, mis räägib hiinlannade raskest elust; 
 Tort tuleb samal päeval;  
 140 liitrit limonaadi on juba ära tellitud; 
 Ühekordsed nõud on vaja osta; 
 Fuajeesse mineva kaardi osas suhtleb Triin Regioga, täpikesed on vaja ära osta ja sinna juurde 
üks inimene – Terje, või Terje ja Ain vaheldumisi; 
 Terje ja Ain jagavad ka orienteerumismängu – paberil kirjas ülesanded, igas maailmaosas peab 
midagi tegema ja selle eest saab paberile templi, kui kõik templid koos, saab tasuta õnneratast 
keerutada, Ave teeb valmis mängu paberid ja räägib iga maailmajao inimesega, kes annab templi 
paberile; 
 Kassas hispaanlanna Küllike, ringi liigub ungarlanna Margit, Mari-Liisil veel rahvus segane; 
 Rahvaste nukkude toas jagab ristsõnu Tiia (12.15-13.30), jooksvalt sorteerib õigesti lahendatud ja 
valed, õigete hunnik läheb kell 13.30 Triinu kätte, kes kell 14.00 enne tordisöömist loosib välja 5 
auhinda, auhinnaks võimalus tõmmata loosiratast, medal kaela, siis saab loosiratast tõmmata; 
Ristsõna lehele vaja panna kirja ka, et loosimine kell 14.00; 
 Korstnas istub Eha ja ennustab; 
 Edith mängib mängutoas Geopoli ja lihtsamat mängu „Maailma riigid“; 
 Heli teeb osavusmängusid; 
 Mare ja Ave meisterdavad soolataignast mittesöödavaid toite ja isekõvastuvast savimassist 
rahvaste mänguasju, kuni soolatainas ahjus küpseb, valmistab Ave lastega ka väikesed paberist 
kotid; 
 Õnneratta juures Lehar ja Tiina Siimets; 
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 Aafrikas ja Austraalias näomaalingud (Marilin), bumerangi meisterdamine (Andres Joala), 
kivimängud (vabatahtlik Marika), lõnganuku meisterdamine (Helena), trummid (Reigo Ahven) ja 
liivakastis otsimismäng (sisekujundaja abilise tudeng); 
 Aasias on õuevärav kinni, hennamaalingud (Aino Kartul), tantsimine (olemas õpetaja, rätikud ja 
muusika), origami-kurgede voltimine, hiina pulkadega draakoni kommide võtmine, jaapani 
osavusmängud, piltide ladumine, kannu kandmine pea peal, Kaptan kirjutab nepaalikeelseid 
nimesid; 
 Galerii kaudu saab Lastestuudiosse, näitlejate garderoobide juurde viiv uks kinni, õue pealt saab 
ka teatrinukkude muuseumi; 
 14.00 tordijagamine Aasia hoovis, Lehar ja Martin tassivad asjad kohale; 
 Ameerikas murenukud, maskid, sõjamaalingud ja sulega peapael (Ave Avalo), mängunurgas 
vaibal rahupiip ja indiaanipealik Peeter Peedosk, kes huilgab ja annab lastele indiaaninimesid; 
 Köögis möllab Crepp ja müüb akna kaudu minihamburgereid, Lastestuudios eraldi kohvikuosa, 
kus saab istuda ja süüa; 
 Fuajees Metsik Lääs, kauboi-Martin ja teksa-Mare, metsikute kiikhobuste kari ja lassoheitmine, 
hobuste kappamise taustamuusika; 
 Igale poole vaja teha viidad ja sildid; 
 Muuseum läheb kella viiest kinni. 
 
Reklaam 
 Lasterallil flaierid, Marge teeb, Katrinile vaja kostüümi, võib riietada end nukuks, Ave karu 
Lillekäpa kostüümis; 
 Postimehes 9x9 reklaam; 
 Reklaam ka Peres ja Kodus ja Facebookis; 
 Pressiteade läheb ka välja. 
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Lisa 3 Tegevuskava            
Tabel 1 
Tegevuskava 
Tegevused Vastutaja 12.4.11 17.5.11 24.5.11 29.5.11 2.6.11 
Meisterdamiste, mängude 
väljamõtlemine 
Ave, Heli, Marilin, 
Helena, Triin, 
Marge ja Kai  
X X    
Päevakava koostamine Triin, Marge, Ave 
ja Annika 
 X    
Plakatite ja flaierite 
koostamine 
Marge X X X   
Plakatite ja flaierite 
trükkimine 
Marge   X   
Eelarve koostamine Triin X X X   
Reklaam ja turundus Marge ja Annika  X X   
Auhinna kingituste ostmine Marge X X X   
Etenduse lavaletoomine Kai ja Anu X X X X  
Tordi tellimine Annika  X    
Toitlustuse tellimine Annika  X    
Kostüümide, rekvisiitide ja 
dekoratsioonide leidmine 
Mare, Kai ja 
Annika 
 X X   
Ruumide ettevalmistamine Kõik muuseumi 
töötajad 
  X X  
Valgus- ja helitehnilised 
lahendused 
Martin    X  
Kostüümide, rekvisiitide ja 
dekoratsioonide tagastamine 
Mare ja Annika     X 
Tagasiside analüüsimine Annika     X 
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Lisa 4 Kostüümid, rekvisiidid ja dekoratsioonid  
 
Kostüümid: 
 
Vanemuisest 
Itaalia pihikseelik ja pluus - Euroopasse  
Ungari seelik põllega ja pluus - Euroopasse 
Indiaani jakk+ püksid - Ameerikasse 
Indiaani seelik + ülaosa - Ameerikasse 
Indiaani seelik + ülaosa - Ameerikasse 
Indiaani mehe jakk - Ameerikasse 
Ruuduline kleit - Ameerikasse 
Aafrika tuunika musta värvi - Aafrikasse 
roheline türgi laadis riietus (pihikpüksid) - mulle maade vahel liikumiseks 
Kauboi nahkvest ja kaabu - Ameerikasse 
Tirooli mehe riided- kaabu sulega, vest, põlvpüksid, pluus - Euroopasse 
 
Ugalast 
Mustlastüdruku kleit - Euroopasse 
Indiaani komplekt-jakk+ püksid - Ameerikasse 
Must eest tikandiga Aafrika kleit-tuunika - Aafrikasse 
Maoori tüdruku riietus - Aafrikasse 
Maoori mehe riietus - Aafrikasse 
Kimono koos vööga - Aasiasse 
Punane saami kleit + müts  
Hiina rüü - Aasiasse 
Nunna rüü +peakott ja rätt 
Shoti mehe ruuduline seelik kotiga, ruuduline barett tutiga, kätised, krae, põlvikud) - igal pool 
liikumiseks fotograafile 
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Kauboi säärekaitsed, saapad, kabuur - Ameerikasse 
 
Maskeraadi poest ,Viljandist 
Võluri jakk, keep ja torumüts lapsele – etenduse tarvis 
Must-beež pihikseelik ja põll  
Kauboikaabu nööriga - Ameerikasse 
 
Rekvisiidid: 
 
Vanemuise teatrist 
Türgi (lendav vaibake) - Aasiasse 
Idamaine kann - Aasiasse 
Vana-Euroopa mõtleja kipsbüst - Euroopasse  
Butafoorne kell - Euroopasse 
Butafoorne liivakell - Euroopasse 
Butafoorsed kujundid (tegelikult mütsid) - dekoratsiooniks Euroopasse 
Palmid - Aafrikasse -3 tk 
Tomahook ja rahupiip - Ameerikasse 
4 kohvrit - Euroopasse 
Puuviljavanik - Euroopasse  
Karuselli varjamise kangad (Aafrika onniks), kahe  keskaegse pildi varjamise kangas õuemaja 
hoovis. 
 
Ugala teatrist 
4 Uus-Meremaa maski - Aafrikasse 
Revolver kauboile - Ameerikasse 
Torupill - Sulev Kuuse  kostüümi juurde 
Pikksilm lasteetendusse 
 
Väljastpoolt teatrit 
Nukutegija Keret Altpere valmistab ahvid Aafrikasse 
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Hiina sirm  laste etendusse - teevad Mare ja Kai 
Päikesevaimu nägu  - Ameerikasse - teevad  Mare ja Kai 
Muuseumitöötajatelt reisikotid ja kohvrid - Euroopasse 
 
Dekoratsioonid: 
 
Vanemuisest 
Palmid (2 tk)  
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Lisa 5 Orienteerumismäng  
ORIENTEERUMISMÄNG 
Otsi!      Tegutse!       Kogu  templeid! 
 
IGAS  „MAAILMAJAOS“ ON  VÕIMALIK  TÄITA  ÜLESANNE, MILLE   
JÄREL  SAAD  LEHELE   ÜHE TEMPLI 
 
EUROOPAS – Otsi üles mängude korraldaja ja mängi üks pakutud 
osavusmäng. ÄRA UNUSTA KÜSIDA TEMPLIT!            
 
AUSTRAALIAS – Mine bumerangi meisterdaja juurde ja uuri – mida 
Austraalia aborigeenide jaoks tähendab selline sümbol?  
                  
                                                                                   
KÜSI OMA LEHELE TEMPEL! 
 
AAFRKIAS –  
Loe kokku kõik Aafrika trummid. KAS SA TEMPLI SAID? 
 
AASIAS – Nopi kausist Hiina söögipulkadega üks komm. 
KAS SA TEMPLI IKKA KÜSISID? 
 
AMEERIKAS –   Meisterda endale linnumask (II korrus) 
                   -  Püüa üks metsik hobune lassoga kinni (I korrus) 
ON SUL NÜÜD KOKKU KUUS TEMPLIT? 
 
KUI OLED KOGUNUD KUUS TEMPLIT, ANNA ÜLESANNETE LEHT TAGASI 
SUURE MAAILMAKAARDI JUURDE  
 
MÄNGIJATE  VAHEL  LOOSITAKSE  VÄLJA 
VIIS  TOREDAT  AUHINDA 
LOOSIMINE  TOIMUB  AASIAS  (TEATRI  KODU  ÕUEL)  KELL 14.00 
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Lisa 6 Ristsõna 
EESNIMI………………….. 
 
PERENIMI…………………                                        RISTSÕNA 
 
 
 
 
      
    
     
      
      
     
     
    
    
   
  
 
1. MIS LOOMA LUUDEST ON TEHTUD SAAMI LASTE MÄNGUASJAD? 
2. MAAILMA RAHVASTE NUKKUDE VITRIINIS ON PUNANE KEELTEGA PILL. MILLISELT MAALT 
ON SEE PÄRIT? 
3. TOA KESKEL  ASUVAS VITRIINIS ON VILLAST PALL. MILLISEST RIIGIST SEE ON TOODUD? 
4. RAHVASTE NUKKUDE TOA LAES ON MÄNGUASJAD, MIDA SAAB TUULES LENNUTADA. 
KUIDAS NEID NIMETATAKSE? 
5. MITU LAASTUPÕTRA ON HANDI MÄNGUASJADE HULGAS? 
6. MILLISEST MATERJALIST ON VALMISTATUD JAAPANI ORIGAMI-KURED? 
LAHENDUS:  KUIDAS  NIMETATAKSE  JAAPANIS  NUKKU, MIS  TOOB ÕNNE JA  KAITSEB  
OMANIKKU? 
ÕIGESTI VASTANUTE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA  
VIIS VÄÄRT  AUHINDA. 
LOOSIMINE TOIMUB TEATRI KODU ÕUEL KELL 14.00. 
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Lisa 7 Eelarve 
Planeeritud eelarve:                 Tabel 2 
Kulu artikkel 
Planeeritav kulu 
EUR 
Tegevusi ja maid tutvustavate siltide ja viitade valmistamine  95.87 
Meisterdamisvahendid  63.91                              
Meened tänutäheks laululastele ja teatristuudio lastele  19.17 
Õnneratta auhinnad  95.87 
Kostüümide laenutus  100.00 
Rekvisiitide laenutus  40.00 
Dekoratsioonide laenutus  30.00 
Sünnipäevatort  223.69 
Tordialused ja topsid  31.95                                          
Limonaadid ja mahlad 95.87                                                
Bänner Küütri tänaval  201.60 
Tasuline reklaam ajalehes „Tartu Postimees”  100.00 
Kokku 1097.93 
  
Tulu allikas 
Planeeritav tulu 
EUR 
Omafinantseering  1062.93 
Õnneratta piletitulu 35.00 
Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts (vabatahtlik töö) 0.00 
Spordiklubi Finess tantsijad (vabatahtlik töö) 0.00 
Muuseumi personali töö ürituse läbiviimisel ja ettevalmistamisel (120 h)  0.00 
Kokku 1097.93 
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Tegelik eelarve:                            Tabel 3 
Kulu artikkel 
Planeeritav kulu 
EUR 
Tegevusi ja maid tutvustavate siltide ja viitade valmistamine  95.87 
Meisterdamisvahendid  63.91                              
Meened tänutäheks laululastele ja teatristuudio lastele  19.17 
Õnneratta auhinnad  95.87 
Kostüümide laenutus  63.91 
Rekvisiitide laenutus  20.00 
Dekoratsioonide laenutus  10.00 
Sünnipäevatort  0.00 
Tordialused ja topsid  31.95                                          
Limonaadid ja mahlad 0.00 
Bänner Küütri tänaval  201.60 
Tasuline reklaam ajalehes „Tartu Postimees”  42.00 
Kokku 644.28 
  
Tulu allikas 
Planeeritav tulu 
EUR 
Omafinantseering  294.28 
Õnneratta piletitulu 350.00 
Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts (vabatahtlik töö) 0.00 
Spordiklubi Finess tantsijad (vabatahtlik töö) 0.00 
Muuseumi personali töö ürituse läbiviimisel ja ettevalmistamisel (120 h)  0.00 
Kokku 644.28 
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Lisa 8 Plakat  
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Lisa 9 Reklaam Postimehes  
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Lisa 10 Teadaanne Postimehes  
 
Tartu Mänguasjamuuseum 
 
29. mail kl 12-15 Tartu Mänguasjamuuseumi 17. sünnipäev on maailma erinevate maade mängude 
teemaline. Kutsume teid kaasa lööma tegelustes, mis viivad meid mõttes kaugetesse maadesse 
reisima. Pidu toimub kõikides majades (Lutsu 8, õuemajas ja Lutsu 2) ning kogu muuseum on terve 
päeva priilt avatud! TASUTA www.mm.ee ja www.teatrikodu.ee  tel 7461777 või 7461060. 
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Lisa 11 Flaier Tartu Rattamaratonil Tillusõitjatele ja Minirallitajatele  
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Lisa 12 Pressiteade  
 
Pressiteade 
25.05.2011 
Tartu Mänguasjamuuseum 
 
 
Tartu Mänguasjamuuseum tähistab 29. mail 2011 juba oma 17. sünnipäeva. Traditsiooniliselt on 
sünnipäevapeol kindel temaatika ning sel aastal on teemaks MAAD JA MÄNGUD. Kogu 
mänguasjamuuseum muutub minimaailmaks, kus külastajatest maailmarändurid saavad kerge 
vaevaga ja lennupileteid ostmata maakerale tiiru peale teha.  
 
Mängutuba ja muuseumi püsiekspositsioon (Lutsu 8) muutuvad väikeseks Euroopaks, kus saab nii 
mängida kui meisterdada, ristsõnu lahendada kui põnevatest riikide ja rahvaste tundmise võistlustest 
osa võtta. Õuemaja galeriist saab vaid mõneks tunniks üliharuldane Õnnesild, mis ühendab Euroopat 
Aafrikaga ning kus kõik saavad õnneloosis kätt proovida.  
Aafrika ja Austraalia üllatavad trummipõrina ja bumerangidega, väike retk Aasiasse viib aga 
külastajad kõhutantsu põnevasse maailma ning lubab jalajälgi teha nii Jaapani, Hiina kui Nepaali 
pinnale. Teatri Kodu (Lutsu 2) muutub Ameerikaks ning seal liiguvad ringi uhkete  
näomaalingutega ja sulgedega ehitud indiaanlased ning kuulda on emtsikute hobuste kappamist.  
 
Muuseumi igas sopis võib peituda üllatus, seega olge julged ja uudishimulikud! 
 
KAVA: 
11.00 avatakse muuseum. 
12.00 avavad sünnipäevapeo pidulikult Külliki Lauluaia laululapsed 
12.15 alustavad tööd õpitoad ja mängumaailmad kõigis maailmajagudes 
13.30 annab Teatri Kodu saalis (Lutsu 2) etenduse lastestuudio teatriring.  
Etendus kannab pealkirja „Tore päev“. 
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14.00 pakutakse kõigile sünnipäevalistele torti ja limonaadi. 
15.00 Sünnipäevapidu lõpeb. Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu on kõigile  
priilt avatud kuni 17.00 
 
Mänguasjamuuseumi head koostööpartnerid sünnipäeval on Fazer Food, A.Le Coq, Regio, Teater 
Vanemuine, Klubi Tartu Maraton, Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts ja Kohvik Crepp. 
 
Lisa 13 Fotod 
 
Avamine 
     
 
„Euroopa“ 
     
 
„Aafrika“ ja „Austraalia“ 
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„Aasia“ 
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„Ameerika“ 
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Õnneratas, sünnipäevatort, külalised ja meeskond 
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SUMMARY 
The 17
th
 birthday of Tartu Toy Museum 
 
 
The current thesis gives an overview of and analyses the 17
th
 birthday of Tartu Toy Museum, which 
took place in May 29
th
 2011, explaining the planning and conduction and my personal part in it. We 
shall know what kind of establishment is Tartu Toy Museum and what has been the subject of its 
previous birthdays. 
 
In the thesis I describe my tasks as the organizer of the birthday and introduce the crew who helped 
to organize it. I present the plan of action, events and budget and analyze my success as an 
organizer. 
 
For me, the organizing of this event was something new and full of responsibilities, but I managed 
my tasks well. I am glad that the crew of Tartu Toy Museum invited me to be a part of a team 
organizing such a great event and I can appreciate it now even more. There were two positive sides 
in my work: I acquired new skills and information and from my part gave something new to the 
annual celebration. 
 
The 17
th
 birthday of Tartu Toy Museum was a success and interesting both to the organizers and the 
visitors. The birthday celebrations will certainly continue. Next year I would like to be a part of the 
18
th
 birthday of Tartu Toy Museum as well. 
 
 
 
